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A university that transcends time. 
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DISSEMINATION OF 
KNOWLEDGE 
From the beginning, UNIMAS has put strong emphasis on technology 
and its commitment has given it the prestigious Multimedia Super 
Corridor (MSC) Status 2003. An award granted for its role and ability 
in developing manpower for MSC and related needs, through its 
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UFJIMAS students are trained to be proficient in their respective disciplines 
fh(r)ugh critically and strategically developed core programmes at their 
respective faculties. In addition to their core subjects, the students are given 
the opportunity to select complementary courses offered by the other 
faculties (at the university. Students' learning is optimised through careful 
evaluation of individual course units and self-managed study. Our graduates 
are able to cope not only in the existing workplace of today, but also in the 
emerging work environments of the future. 
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UNIMAS believes that students should be made to understand 
that natural resources need to be utilised in a sustainable way. 
Prudent utilisation and management strategies is important in 
striking a balance between exploitation and conservation of 
the nation's natural resources. The country therefore needs to 
train individuals who are able to fulfill this objective. 
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To meet the communication and information technology skills across all sector 
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Problem-based Learning programme to help meet the demand for 
medical doctors and health practitioners throughout the country. 
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ACQUISITION OF 
KNOWLEDGE 
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Viicior, 2020 
Challenge 8: To ensure an economically just society 
in which there is a fair distribution of wealth and full 
partnership in economic progress. 
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